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168 BULLETIN D' INFORMATIONS DE L'A.B.F. 
Après le compte rendu rapide du travail de chaque Commission, M. W I N T -
ZEN nous documente sur les différentes collections des Editions SPES et 
recueille aimablement les suggestions et les critiques qu'il avait sollicitées. 
Mlle HOUSSAY rend compte de ses démarches auprès de l'Association des 
Bibliothécaires français et de sa correspondance avec Mlle F O N C I N . — Chaque 
bibliothécaire présent avait eu connaissance des principes généraux de la 
«Section des petites et moyennes bibliothèques à rôle éducatif» de l 'A.B.F. 
A quelques détails près, les principes sont adoptés à l 'unanimité et d'enthou-
siasme, et le groupe lorrain décide de solliciter son rattachement à l'A.B.F. 
Chaque bibliothécaire, au reçu du formulaire de demande d'adhésion, le 
renverra, dûment rempli à Mlle HOUSSAY qui se charge de transmettre à 
l 'A.B.F. tous les formulaires. 
L'A.B.F. « met tant au point un questionnaire sur les goûts des lecteurs, » 
le débat sur le prix des bibliothèques est reporté à une date ultérieure. 
Les différentes Commissions (préparation de veillées, bibliothèques 
d'enfants, bibliothèques d'adolescents, bibliothèques d'hôpitaux) se réuniront 
le lundi 5 octobre 1959. 
RÉUNION DU CONSEIL 
29 juin 1959 
Cette réunion est honorée de la présence de M. J. CAIN, qui a voulu tenir 
au courant le Conseil de différents problèmes examinés au sein de la F.I.A.B. 
dont il est l'un des vice-présidents. 
Le Conseil examine également le bilan des dernières réunions : des résultats 
satisfaisants ont été enregistrés qui permettent d'espérer des contacts plus 
fréquents entre les parisiens et les provinciaux (réunion d'Orléans en parti-
culier). D'autre part la « section des petites et moyennes bibliothèques à rôle 
éducatif » récemment créée, a manifesté son activité en organisant des réunions, 
en provoquant des enquêtes ; là encore des liaisons avec la province (Metz) 
sont à prévoir. 
